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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
/y “ p 5 Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
í ; < V y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe-
x ' "e setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de deudas de menor cuantía
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, u organismo liquidador correspondiente o reclamación 
económico-administrativa en el plazo de quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (Delegación de Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este ¿dicto serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes".
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de 
Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada donde se les facili­
tarán los correspondientes abonarés.
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4. °-Que conforme establece el artículo 51.b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos, son los siguientes:
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
ABELLA VALTUILLE FRANCISCA 
ABIGA SA
10061994T SANCION TRAFICO 240401001463 L 1997
A24032138 SANCION TRAFICO 240100995303 L 1997
Y
AGRUPACION EMPRESAS (ATERBI) G24214694 1996-2T







SANCION TRAFICO 240101025899 L 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
100103 IRPF RETENCION TRABAJO
AIZPEOLEA GOMEZ MARISOL 13903629Z 
ALAIZ BARRIO JAVIER 09704116W 
ALCARLE S.L. B24283327
ALIDADA SL B24236291
ALIJAS MA#ANES, ANTONIO 10201809K 
ALLER ALLER MARTIN 14249434Z 
ALMARZA GARCIA FELIPE 09762749P 
ALONSO ALVAREZ ALFONSO 09806276L 
ALONSO ALVAREZ MAXIMO 09458953L 
ALONSO CUESTA FRANCISCO JAVIER 09804261M 
ALONSO LOPEZ MONICA 44428935L 
ALONSO PINOS, FRANCISCO 10163515E 
ALONSO SALAS ALFONSO 09750352P 
ALONSO SEDE#O FRANCISCO VICENT 10086428P 
ALONSO VIDAL MARIO 09793760S
ING.F.P.REQ.CR.
SANCION TRAFICO 340400591093 L 1997 
TRANS.PATRIMONIALES 1604/91 NP 1996 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 
NO AT.R.INTEGRAL
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT.R.DOC.INC.
SANCION TRAFICO 240042811336 Z 1997 
SANCION TRAFICO 240042751431 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042784084 L 1997 
SANCION TRAFICO 080124831852 C 1997 
SANCION TRAFICO 240401276348 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042790874 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042766860 L 1997 
SANCION TRAFICO 470042076667 L 1997 
SANCION TRAFICO 270401276954 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042694046 L 1997 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
ALVARADO ALVAREZ RAUL 09752065L SANCION TRAFICO 330401766286 0 1997
ALVAREZ ACEBEDO ROBLES HECTOR
ALVAREZ ALONSO EMILIO
ALVAREZ ALONSO JESUS
ALVAREZ CANGA M CRUZ
ALVAREZ DIAZ FELIX
ALVAREZ GARCIA JOSE ANTONIO








ALVAREZ TOME MIGUEL ANGEL
AMBLAR LOPEZ JUAN CARLOS
09767937K SANCION TRAFICO 240401281149 L 1997 
09727357J ACT.JURI.DOCUMENTAD 1265/92 NP 1996 
09743412Z SANCION TRAFICO 240401048327 L 1997 
09735406N SANCION TRAFICO 240200876002 M 1997 
10540417T SANCION TRAFICO 330102258246 L 1997 
09780289E SANCION TRAFICO 240101028840 L 1997 
71404303K ACT.JURI.DOCUMENTAD 2178/92 NP 1996 
09514479T 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
ISIDRO 7 NRO.EXPTE.: 004676
09669680C SANCION TRAFICO 240101134690 L 1997 
09763983T ACT.JURI.DOCUMENTAD 72/95 NP 5 1996 
09788362E 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
09788362E 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
09771192X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
09678265A SANCION TRAFICO 240042733684 L 1997 
09732764S SANCION TRAFICO 240042780522 L 1997 
09755561L SANCION TRAFICO 240042753853 C 1997
ANAYA TERMENON M CARMEN
ANCEMAR SL
09772040F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT.REQ.PER.AT
B24271454 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-2T
ANDRES CANO FELIPE JUAN JOSE 09685604M 
ANDRES VILLA FRANCISCO JAVIER 09743914X 
ANTEQUERA CONGREGADO MARIA LUI 06904399Y 
ANTON MARTINEZ PASCUAL 10176559W
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 240042804060 L 1997
SANCION TRAFICO 240401274868 L 1997
SANCION TRAFICO 460201779275 L 1997
SANCION TRAFICO 240401273682 L 1997
ANTON PASCUAL, FRANCISCO JAVIE 09753781X MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 
ARAGON PASTOR DALMACIO 09651477X SANCION TRAFICO 240101072932 L 1997
30.000 K1610197039001276 972224006 24031 
30.000 K1610197039000352 972224006 24036 
210.000 K1610197039005269 972224006 24036 
5.000 A2460097500000074 972224006 24900
30.000 A2411897500009030 972224006 24118
3.086 A2460097500011107 972224006 24163
60.000 K1610197040373658 972224006 24118 
52.889 C0800096240035367 972108006 24900 
30.000 A2460097500000570 972224006 24900
30.000 A2411896500009414 972224006 24118
18.000 K1610197040242868 972224006 24055 
18.000 K1610197040243209 972224006 24900 
19.200 K1610197040248082 972224006 24206 
12.000 K1610197039444037 972224006 24900 
36.000 K1610197039658900 972224006 24009 
30.000 K1610197038999945 972224006 24165 
30.000 K1610197040245926 972224006 24015 
24.960 K1610197040004388 972224006 24227 
24.000 K1610197040266530 972224006 24900 
36.000 K1610197038232740 972224006 24063 
153.548 A2460097110000046 972224006 24900
30.000 K1610197040999074 972224006 24900 
30.000 K1610197040874543 972224006 24182 
138.720 C0800096240035917 972108006 24900 
30.000 K1610197040248159 972224006 24106 
30.000 K1610197040239942 972224006 24117 
12.000 K1610197040362911 972224006 24206 
18.000 K1610197040245684 972224006 24900 
21.196 C0800096240036027 972108006 24900
5.791 A2460096810009620 972224006 24137
60.000 K1610197040242395 972224006 24900 
12.944 C0800096240036566 972108006 24900 
66.144 A2460096530018094 972224006 24900
131.204 A2460097530002112 972224006 24900
30.000 A2460097500000580 972224006 24900
60.000 K1610197039000671 972224006 24900 
18.000 K1610197039660870 972224006 24900. 
12.000 K1610197040243451 972224006 24062 
30.000 A2460097500001658 972224006 24900
30.000 A2400997500002365 972224006 24009
12.000 KÍ610197039655920 972224006 24900 
36.000 K1610197040872486 972224006 24192 
30.000 K1610197040537536 972224006 24900 
48.000 K1610197040872068 972224006 24011 
12.000 M1600197240002317 972224006 24900 
30.000 K1610197040242472 972224006 24900
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ARANDA CEDENILLA RAUL 
ARDUENGO DIAZ, M JESUS 
ARESBLANC S L
ARIAS DIEZ ECO JAVIER
09793049V SANCION TRAFICO 330043194393 V 1997 
11405657A SANCION TRAFICO 270401270484 0 1997 
B24071615 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT. R. CIDA.












































































SANCION TRAFICO 280051167541 L 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
ACT.JURI.DOCUMENTAD 3663/91 NP 
SANCION TRAFICO 240401250955 L 
SANCION TRAFICO 240042787115 L 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
TRANS.PATRIMONIALES 2268/88 VN 
TRANS.PATRIMONIALES 5702/90 N. 
MULTA POR INFRACCION GRAVE LEY 














BLANCO SUEKAR DAVID 
BOBIS MIERES JOSE LUIS
BARREIRO ALVAREZ RAFAEL 
BARRERA VILLADANGOS DORINDA 
BARRIO GARCIA, LUIS ANGEL DE 
BARRIO PINTO FABIAN 
BARRIO ROBLES ENRIQUE 
BARRIOS HERNANDEZ FERNANDO 
BARRIOS PRIETO, JOSE M DONATO 
BARRUL BARRUL JOSE 
BASANTE ALVAREZ HIPOLITO 
BAY7N VIEJO FRANCISCO JOSá 
BAYON QUIROS HERIBERTO 
BECERRA SUAREZ FRANCISCO 
BERAZA GARCIA ANTONIO 
BERAZA GARCIA ANTONIO 
BERJON GODOS MARIA DEL PILAR 
BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL 
BICI-GOLF S.L.








09800226H SANCION TRAFICO 030103213440
09697170W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
390 FUE.PLAZ.REQ







09770129M SANCION TRAFICO 320400770760 
32429555S INF AART 25 LEY ORGANICA 1/1.9 
10039874Y SANCION TRAFICO 330043356137 





09753628H SANCION TRAFICO 249100660969 
09807650J SANCION TRAFICO 240042819219 
B24261562 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
09714719W 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 






C B DE LA AVENIDA DE LA FACULT E24212326 ACT.JURI.DOCUMENTAD 5711/90 NP 1995 
CA#AS DE LA FUENTE NARCISO 09616815D ACT.JURI.DOCUMENTAD 9097/91 NP 1996
CAFE BOHEMIOS S L B24301772 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T
NO AT.R.INTEGRAL
CALAFATE CALLEJO JESUS ANGEL 09777220N SANCION TRAFICO 220400988942 B 1997
CALDERON GARCIA BASILIO 12045450M 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1995-3T
INF.F.P.NUE.RECA.
CALLEJO PUENTE CARLOS LUIS 09617723C ACT.JURI.DOCUMENTAD 7584/91 NP 1996
CAMINERO PEREZ, BENEDICTO 09732031H 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1996-1T
INF.F.P.NUE.RECA.
CAMPOS MARTINEZ CARLOS SANTIAG 33743952P 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
INTERESES DEMORA A246009350001
CARBAJO HUERCA MANUEL ELIAS 09606970P AYUDA ECONOMIA INDIVIDUAL 1996
CASADO ALLER LUIS 09767514N 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-1T
L.PRO.NO PR. 310
CASADO ALLER LUIS 09767514N MULTAS Y SANCIONES. 4980 CONSU 1996
CASAS DEL CORRAL, JAVIER EMILI 09755319F
CASAS LOZANO SEBASTIAN 09668502S
CASAS SANCHEZ RUBEN 12381467S
CASCALLANA GARCIA FAUSTINO 71506723E
CASCALLANA GARCIA LAURA 10084984J
SANCION TRAFICO 240401249310 L 1997 
TRANS.PATRIMONIALES 12278/90 N 1995-1996 
SANCION TRAFICO 340100695970 C 1997 
SANCION TRAFICO 240101063694 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042685975 L 1996
GASCON CABALLERO JOSE M 09707401K SANCION TRAFICO 240042790114 L 1997
CASTAtON MERINO M ANTONIA 71411435T 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
390 FUE.PLAZ.REQ
19.200 K1610197039799502 972224006 24900 
48.000 K1610197040265264 972224006 24227 
30.000 A2460097500000019 972224006 24900
18.000 K1610197040867613 972224006 24136 
60.000 K1610197040873950 972224006 24006 
12.000 K1610197039043153 972224006 24107 
30.000 A2460097500000085 972224006 24900
22.328 C0800096240035928 972108006 24900 
30.000 K1610197039655292 972224006 24015 
18.000 K1610197039662134 972224006 24015 
30.000 A2460097500000899 972224006 24058
170.646 C0800094240040414 972108006 24900 
124.674 C0800094240040315 972108006 24096 
60.000 M1702797240002925 972224006 24226 
12.000 K1610197040424434 972224006 24183 
126.142 C0800094240040403 972108006 24900 
18.000 K1610197040868405 972224006 24118 
42.000 K1610197039776028 972224006 24900 
12.000 M1600197240000579 972224006 24900 
12.000 K1610197040370754 972224006 24031 
12.000 M2300697240000753 972224006 24145 
24.000 K1610197040873091 972224006 24140 
18.000 K1610197039796213 972224006 24140 
60.000 K1610197039661750 972224006 24900 
24.000 K1610197040011637 972224006 24900 
60.000 K1610197039006369 972224006 24145 
12.000 K1610197040244001 972224006 24900 
30.000 A2460097500000547 972224006 24145
102.235 A2460097100004929 972224006 24900
30.000 K1610197039862807 972224006 24900 
36.000 K1610197040240547 972224006 24118 
12.000 K1610197040240646 972224006 24011 
60.000 K1610197039625185 972224006 24900 
18.000 K1610197039625218 972224006 24900 
24.000 K1610197039345092 972224006 24196 
30.000 A2460097500007323 972224006 24117
42.000 K1610197040871639 972224006 24900 
2.996 C0800095240040008 972108006 24900 
23.923 C0800096240036522 972108006 24900 
30.000 A2460097500000305 972224006 24900
24.000 K1610197039633215 972224006 24194
901 A2460096520002770 972224006 24900
55.214 C0800096240036643 972108006 24900 
16.540 A2460096520001560 972224006 47900
165.628 A2460097750000055 972224006 24900
12.000 M1200597240001434 972224006 24900 
23.518 A2460097500004826 972224006 24900
132.000 C0800096240032848 972108006 24900 
36.000 K1610197040240371 972224006 24900 
103.192 C0800095240040954 972108006 24900 
12.000 K1610197039155408 972224006 24042 
60.000 K1610197040240459 972224006 24118 
30.000 K1610196036808634 972224006 24118 
18.000 K1610197039652509 972224006 24900 
30.000 A2460097500007400 972224006 24117
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CASTRILLO MARCOS FELICISIMO 
CASTRO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 
CASTRO RODRIGUEZ JULIAN 
CATARINO MARTINEZ DANIEL 
CATARINO MARTINEZ DANIEL 
CAVERO CAVERO VICTORINA
09683747B SANCION TRAFICO 240042794314 L 1997 
09717331S SANCION TRAFICO 240042723757 L 1997 
09488996R TRANS.PATRIMONIALES 846/91 N.P 1995-1996 
10071273X SANCION TRAFICO 490100502361 L 1997 
10071273X INF. ART. 25 LEY ORGANICA 1/1. 1996 
10171958R 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
ING.FUE.PLAZ.REO
CDAD PROP PLAZA FRAY DIEGO ALO 024278491
CEA GARCIA CESAR 10076667E 
' CEA GARCIA CESAR 10076667E 
CEMBRANOS HUIDOBRO LUIS 09747762V 
CENTENO FERNANDEZ MIGUEL 15354904N 
CID GARCIA JOSE EPIFANIO 09713186X 
COBAS RODRIGUEZ LAUREANO 10049483R 
COELLO RAMOS ADOLFO 34535890X
100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1996-1T 
INF.F.P.NUE.RECA.
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
SANCION TRAFICO 240042763330 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401242697 M 1997 
ACT.JURI.DOCUMENTAD 1536/95 NP 1996 
SANCION TRAFICO 240042822735 L 1997 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1994
A DEV.DESC.CUOTA
COLINO PUENTE BENJAMIN 09795755D SANCION TRAFICO 350103895157 G 1997
COMERCIO ORGANIZACION INDUSTRI B24252579 SANCION TRAFICO 270101202266 L 1997 
CONSTRUCCIONES GARFER E HIJOS B24222754 ACT.JURI.DOCUMENTAD 13290/92 N 1996 
CONSTRUCCIONES JENJU SL B24297277 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1996-1T
CONTE FESTA ANTONIO MAURICIO 
CONTRATAS LUCAS RANEDO SL
ING.F.P.REQ.CR.
46750191T SANCION TRAFICO 240042828750 L 1997
B24308934 SANCION TRAFICO 240101167530 L 1997
CORDERO GONZALEZ ARTURO 35935255D SANCION TRAFICO 240042780893 L 1997
CORIGRAF S L B24258097 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
NO AT. R. CIDA.
CORIGRAF S L B24258097 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-2T
NO AT.R.INTEGRAL
CORREDURIA SEGUROS LOZANO Y LE B24240749 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 2T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
CORREDURIA SEGUROS LOZANO Y LE B24240749 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 3T-1996
DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT
COS SECO MANUEL ANGEL 
COSTALES ALAIZ TEOFILO 
CRESPO COEDO ANGEL 
CU#A HERNANDEZ GUZMAN 
CUADRADO GONZALEZ ROBERTO 
CUBRIA FERNANDEZ ANGEL
CUESTA MENENDEZ JAVIER 
CUETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
DAMORA SALGADO LORENZO
72121945V SANCION TRAFICO 240401236570 B 1997 
09677544H ACT.JURI.DOCUMENTAD 7804/91 NP 1995-1996 
10078415E SANCION TRAFICO 280118775960 M 1997 
71440529E MULTA CARECER DEL D.N.I. 1995 
71498461V SANCION TRAFICO 240042774467 L 1997 
09668925R 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1997 
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE
09722331R SANCION TRAFICO 240042776518 L 1997 
09803424L SANCION TRAFICO 240101102535 C 1997 
34698795Y 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996
DE DIOS MARTINEZ, MATILDE DEL 
DEAN GONZALEZ RAFAEL FRCO 
DEL ARBOL"ALGUACIL DIEGO 
DEPORTES ASTORGA SL
DIAZ CANO LOZANO DAVID
DIAZ CASTRO JOSE ANGEL 
DIAZ PICO BERNARDO 
DIBERMAN S A
LA ESPERANZA NRO.EXPTE.: 0141 
09504671J SANCION TRAFICO 240101023192 L 1997 
09804743G INFRACCION LEY TRANSPORTES 1996 
15831439X SANCION TRAFICO 310101555561 N 1997 
B24313108 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1T-1997 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE 
09802489G SANCION TRAFICO 240042765351 L 1997 
03461895G SANCION TRAFICO 400400771505 S 1997 
32631922M SANCION TRAFICO 270042071521 L 1997 
A24058927 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
DEC.19X-34X F.P. 
DIEZ FERNANDEZ JOSE ALBERTO




DIEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
DIEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
DIEZ SAN JOSE, MARIANO
DIEZ-CANSECO COLLADO COLUMBIAN
09752547H SANCION TRAFICO 240042812997 L 1997
O9742467N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-1T 
NO AT.R.INTEGRAL
09770699T SANCION TRAFICO 340100682974 L 1997 
11713519X 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1993
LIQ. 30% AREA 5.
09794520Q SANCION TRAFICO 240101126205 L 1997 
71415943T SANCION TRAFICO 240042734731 C 1997 
71415943T.SANCION TRAFICO 240042741474 C 1997 
O9743368Q SANCION TRAFICO 240401237010 L 1997 
71415424X 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996
18.000 K1610197039653653 972224006 24900 
30.000 K1610197040248434 972224006 24145 
20.413 C0800095240040899 972108006 24900 
222.000 K1610197037813617 972224006 24067
12.000 M1600197240000139 972224006 24067 
27.342 A2460097500001768 972224006 24900
11.880 A2400997520000211 972224006 24011
60.001 M1600197240003220 972224006 24015 
60.001 M1600197240003230 972224006 24015 
60.000 K1610197039005511 972224006 24900 
20.000 K1610197039653268 972224006 24176 
21.358 C0800096240036665 972108006 24900 
18.000 K1610197040244969 972224006 24118 
22.885 A2411897500004344 972224006 24118
12.000 K1610197041038840 972224006 24900 
12.000 K1610197040264550 972224006 24118 
1.619 C0800096240036709 972108006 24900 
75.523 A2460097500007708 972224006 24142
19.200 K1610197040873696 972224006 24900 
12.000 K1610197039660704 972224006 24900 
12.000 K1610197039660935 972224006 24118 
30.000 A2460097500005607 972224006 24900
30.000 A2460097500005618 972224006 24900
132.749 A2411897220000026 972224006 24118
4.053 A2411897220000060 972224006 24118
24.000 K1610197039661958 972224006 52024 
29.842 C0800095240041229 972108006 24900 
12.000 K1610197039060071 972224006 24010 
12.000 M1600197240002130 972224006 24900 
18.000 K1610197040247048 972224006 24210 
1.967 A2460097530005797 972224006 24900
210.000 K1610197039660286 972224006 24900 
18.000 K1610197038239317 972224006 24165 
4.343 A2460096810009047 972224006 24900
18.000 K1610197040871320 972224006 24900 
6.000 M1600197240001470 972224006 24900 
12.000 K1610197039116578 972224006 24134 
15.253 A2400997530001136 972224006 24009
18.000 K1610197040245772 972224006 24900 
24.000 K1610197038508070 972224006 24900 
18.000 K1610197040268542 972224006 27065 
18.000 A2460097500001361 972224006 24900
18.000 K1610197040243154 972224006 24900 
30.000 A2460097500005740 972224006 24900
12.000 K1610197039154100 972224006 24900 
23.455 A2411896500011174 972224006 28029
12.000 K1610197039655138 972224006 24900 
60.000 K1610197038227756 972224006 24102 
60.000 K1610197038229670 972224006 24102 
30.000 K1610197039662101 972224006 24900 
125.551 A2460097130000906 972224006 24900
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
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DIEZ-CANSECO COLLADO COLUMBIAN 71415424X 1995
R. CIDA.
DIEZ-CANSECO COLLADO COLUMBIAN 71415424X 1997





1996-3TEMBUTIDOS VEGAPAR CB E24295966 TRIBUTARIAS










































































ESCALADA VAZQUEZ RODRIGO 
ESPADAS ALVAREZ PEDRO 
ESTEVEZ CASADO SILVIA 
ESTEVEZ CASADO SILVIA 
EXCAVACIONES PACEAL SL 



































































LOPEZ M CRISTINA 
LOPEZ RUBEN 
LORENZANA CESAREO 








F & M ALQUILER INFORMATICO I 
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL 
FEO MARTINEZ JULIO ABELARDO
AHIJADO CARLOS MANUE 
ALONSO ISABEL 
ALVAREZ ANA ISABEL 
ANDRES NICOLAS 
ANTUNEZ ARTURO 




100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.
100394 INTERESES DE DEMORA
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.







SANCION TRAFICO 240101112814 
SANCION TRAFICO 240101112826 
INFRACCION LEYES SOCIALES 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.NEG.F.PL.REQ
SANCION ESTADISTICA 9400300

















INFRACCI7N LEYES SOCIALES 






NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240042695610
E24267585




DISTRIBUCIONES QUESOS LEON 





SANCION TRAFICO 490400837741 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R 
SANCION TRAFICO 490100545487 
SANCION TRAFICO 240042742569 
SANCION TRAFICO 240042780303 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
09780522« MULTA PORTAR ARMA BLANCA LUGAR 
09704845H SANCION TRAFICO 240401277705 L 
09262943S SANCION TRAFICO 270401277296 S 
09636916P SANCION TRAFICO 240042696377 V 
09721956V 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. 
09709689D TRANS.PATRIMONIALES 6859/91 NP 
09709689D ACT.JURI.DOCUMENTAD 6859/91 NP 
10033927Q SANCION TRAFICO 400400788803 
11025092L SANCION TRAFICO 240401249096 
71549Q78B SANCION TRAFICO 240401271259 
09702641E SANCION TRAFICO 470101006050
09722829Q TRANS.PATRIMONIALES 2369/91 UR 
09765256P SANCION TRAFICO 240401184296 L 
09769925P SANCION TRAFICO 240101074114 L 
09807856N SANCION TRAFICO 240101103011 L 
09795192K SANCION TRAFICO 240101103060 C 
09762103Y SANCION TRAFICO 470042053655 L
09681733K SANCION TRAFICO 240101126473 V 1997 
09666653Y SANCION TRAFICO 240042726771 L 1997
30.000 A2460097500006400 972224006 24900
17.670 A2478297700000122 972224006 24900
6.809 A2478297700000826 972224006 24900
30.000 A2460097500005475 972224006 24900
30.000 A2460097500010326 972224006 24900
12.000 K1610197039659439 972224006 24226 
60.001 M1600197240002724 972224006 24206 
60.000 M1900197240000466 972224006 24118 
18.000 K1610197040245300 972224006 24011 
30.000 A2460097500000954 972224006 24186
30.000 A2400997500002288 972224006 24116 
30.000 A2460097500000558 972224006 24145 
30.000 K1610197040244100 972224006 24900 
37.984 C0800094240040447 972108006 24900 
30.000 K1610197040248599 972224006 24011 
18.000 K1610197040248600 972224006 24011 
60.000 M1900197240001588 972224006 24118 
2.000 A2411897500009261 972224006 24118
36.000 K1510596240047433 972224006 24900 
210.000 K1610197039303127 972224006 24118
60.000 K1610197040248357 972224006 24900 
36.000 K1610197040615207 972224006 24900 
42.000 K1610197040241097 972224006 24118 
36.000 K1610197039008305 972224006 24900 
18.000 K1610197040874170 972224006 24075 
18.000 K1610197040241240 972224006 24900 
17.140 C0800094240040470 972108006 24900 
60.120 M1600197240003770 972224006 24009 
30.000 K1610197040549955 972224006 24011 
30.000 A2460097500000448 972224006 24900
12.000 K1610197040552364 972224006 24145 
18.000 K1Ó10197038229868 972224006 24900 
60.000 K1610197040875907 972224006 24227 
30.000 A2460097500005079 972224006 24900
12.000 M1600197240002515 972224006 24900 
30.000 K1610197040873290 972224006 24039 
30.000 K1610197040266584 972224006 24118 
30.000 K1610197039658031 972224006 24900 
6.562 A2460097100007790 972224006 24145
214.744 C0800095240040921 972108006 24145 
56.552 C0800095240041196 972108006 24145 
30.000 K1610197040422069 972224006 24118 
48.000 K1610197040240283 972224006 24900 
48.000 K1610197040244551 972224006 24157 
210.000 K1610197040546468 972224006 24900 
34.163 C0800096240035444 972108006 24197 
60.000 K1610197039000759 972224006 24166 
18.000 K1610197039656953 972224006 24226 
18.000 K1610197039660363 972224006 24900 
12.000 K1610197039007601 972224006 24900 
18.000 K1610197040001165 972224006 24192 
60.000 K1610197039001562 972224006 24900 
18.000 K1610197040248930 972224006 24160
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FERNANDEZ 0RD0#EZ M MARCELINA 09645771P
FERNANDEZ OSUNA MONICA 09791967Q
FERNANDEZ PACO JOSE 10077554N
FERNANDEZ PALOMERO M CONCEPCIO 07850888E
FERNANDEZ RALLO LUIS 71492443W
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 09724230Z
FERNANDEZ RAMOS EDUARDO 09728129A
FERNANDEZ ROBLES ROBERTO 09809514Z
FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO 10078537Y
FERNANDEZ SALAZAR SAMUEL 71419624R
FERNANDEZ SANTOS ALBERTO 09713531X
FERNANDEZ SANTOS M CONCEPCION 10192009L
FERNANDEZ VI#AMBRES LUIS ANTON 10081316#
FERRALLAS HERMANOS GARCIA SL B24040354
FIDALGO ALVAREZ PEDRO 09713991X
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994 
LIQUID.PROV.RETENCIONES NO ING 
SANCION TRAFICO 240400990920 L 1997
SANCION TRAFICO 240042803091 L 1997
SANCION TRAFICO 340400641187 C 1997
SANCION TRAFICO 240042744463 L 1997
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-2T 
A ING.DESC.CUOTA 
SANCION TRAFICO 240101150608 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401247294 L 1997 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
SANCION TRAFICO 240101082780 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT.REQ.PER.AT
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 240401229589 L 1997 
ACT.JURI.DOCUMENTAD 5169/91 NP 1995-1996 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996
FIDALGO FIDALGO ISMAEL 09686538L
FIGUERAS BELLO MARIO 01873610F
FRANCISCO CASTELLANOS, LUIS MI 10194390P
FRANCO SASTRE JUAN JOSE 09755211Z
FUENTE PEREZ CARLOS 09774564R
FUENTE PEREZ JORGE 71420608L
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
SANCION TRAFICO 240401129534 L 1997 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
ING.FUE.PLAZ.REQ
SANCION TRAFICO 490400781644 L 1997 
TRANS.PATRIMONIALES 21-3115/90 1995 
SANCION TRAFICO 240042521164 M 1997 
SANCION TRAFICO 240101127106 C 1997
FUENTE RODRIGUEZ CARMEN DE LA 09771735R SANCION TRAFICO 240042795239 L 1997
FUENTES MARQUEZ MANUEL
FUENTES MARQUEZ MANUEL
32429024J 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
32429024J 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 3T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
FUERTES FERNANDEZ JOSE GREGORI 10172990K
GAGO ARGUELLO M TERESA 09776493K
GALLEGO CASOTE JORGE 10088500X
GALLEGO DOCAL MARTIN 09729415R
GALLEGO RIO BLANCO SL B24038382
CALVAN ROMO JOSE 09709042Y
GARCIA ABAJO, CASILDA 10109981D
GARCIA ALONSO SILVESTRE 09564816J
GARCIA ALONSO SILVESTRE 09564816J
GARCIA ALVAREZ ELEUTERIO JAVIE 10194424L
SANCION TRAFICO 340041072380 N 1997 
SANCION TRAFICO 240042500859 L 1997 
SANCION TRAFICO 240100988876 C 1997 
SANCION TRAFICO 240042790175 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042759703 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042395523 L 1997 
LIQ.ADMINIS. C.PRES:1994650286 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
GLORIA NRO.EXPTE.: B09699 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
GLORIA 2 NRO.EXPTE.: 010230 
SANCION TRAFICO 240200905970 L 1997
GARCIA ALVAREZ JOSE
GARCIA ALVAREZ MANUEL
GARCIA BENAVIDES ANGEL MIGUEL 
GARCIA CASTRO JESUS ANTONIO 





GARCIA GARCIA M ANGEL
GARCIA GARCIA M CARMEN
GARCIA GIL MIGUEL ANGEL 
GARCIA GONZALEZ ANTONIO
GARCIA GONZALEZ JOSE GABRIEL 
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 
GARCIA LOPEZ ADORACION 
GARCIA LOPEZ JOSE LUIS
GARCIA LOPEZ JOSE LUIS
10106124Q ADQU.MORTIS CAUSA 10-325/93 1995
09627146J 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-1T 
L.PRO.NO PR. 310
09770557L TRANS.PATRIMONIALES 4421/88 N. 1995 
09748165Y SANCION TRAFICO 240401247609 L 1997 
09753731Y SANCION TRAFICO 340400637251 L 1997 
10054190Q SANCION TRAFICO 240401272732 L 1997 
09680572X SANCION TRAFICO 240401072299 V 1997 
09696882J SANCION TRAFICO 210041966934 L 1997 
02806754H COMPRAVENTA 1996
09755428R SANCION TRAFICO 240401242296 L 1997 
09660851T 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
10083717B SANCION TRAFICO 400400736281 M 1997 
09985661G SANCION TRAFICO 100401075283 L 1997 
10182329E SANCION TRAFICO 470201230300 M 1997 
09726520G MULTA POR INFRACCION GRAVE LEY 1996 
09698224K SANCION TRAFICO 240401255096 L 1997 
10053161E SANCION TRAFICO 240101065344 L 1996 
71872386P 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
SERVICIOS FORESTALES
71872386P SANCION TRAFICO 240042794340 O 1997
25.255 A2460097150000160 972224006 24145
60.000 K1610197039662805 972224006 24028 
18.000 K1610197040241086 972224006 24118 
24.000 K1610197040371733 972224006 09900 
18.000 K1610197040868559 972224006 24900 
19.375 A2460097500003000 972224006 24900
18.000 K1610197040872354 972224006 24900 
48.000 K1610197040239799 972224006 24900 
60.001 M1600197240003164 972224006 24015 
60.000 K1610197039004389 972224006 24191 
30.000 A2460097500001669 972224006 24900
30.000 A2460097500010799 972224006 24165
36.000 K1610197039008130 972224006 24118 
31.636 C0800095240041086 972108006 24166 
46.843 A2460097130000191 972224006 24145
60.000 K1610197039655875 972224006 24900
3.594 A2411897500010560 972224006 24418
36.000 K1610197041198537 972224006 24153 
13.616 C0800095240039447 972108006 24900 
24.000 K1610197039006380 972224006 24900
19.200 K1610197039655358 972224006 24900 
24.000 K1610197040866580 972224006 24145 
74.930 A2460097130000114 972224006 24140
171.226 A2460097320000122 972224006 24140
18.000 K1610197040373724 972224006 24011 
18.000 K1610197040242769 972224006 24900 
12.000 K1610197037503197 972224006 24118 
18.000 K1610197039652520 972224006 24160 
12.000 K1610197040244705 972224006 24146 
30.000 K1610197040246058 972224006 24900 
240.635 C1200097280019869 972112003 24095
5.791 A2460096810003350 972224006 24900
5.791 A2460096810003360 972224006 24900
48.000 K1610197039006039 972224006 24096 
18.357 C0800095240039282 972108006 24900 
40.950 A2460097500004870 972224006 24117
20.673 C0800095240040283 972108006 24117 
36.000 K1610197040239876 972224006 24900 
36.000 K1610197040374912 972224006 24145 
36.000 K1610197040244970 972224006 24028 
30.000 K1610197040242296 972224006 24136 
60.000 K1610197038977660 972224006 24900 
111.659 C1700097030020279 972117002 24900
36.000 K1610197040238655 972224006 24900 
8.270 A2478297700000628 972224006 24145
24.000 K1610197040421035 972224006 24118
19.200 K1610197038869166 972224006 24118 
24.000 K1610197041188714 972224006 24011 
120.000 M1702797240001176 972224006 24145
24.000 K1610197040241515 972224006 24900 
18.000 K1610196036806027 972224006 24206 
43.470 A2460096800006660 972224006 24041
60.000 K1610197039653675 972224006 24041
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GARCIA LOPEZ JOSE LUIS 71872386P
GARCIA LOPEZ, ANGEL 44673503M
GARCIA LOPEZ, ANGEL 44673503M
GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 09739550Q
GARCIA MUELAS TEODORO 44432885J
GARCIA ORDOfEZ CESAR 09677228R
GARCIA PALAZON JOSE 74340138K
GARCIA PRIETO ANGEL 11335876G
GARCIA RAMOS CESAR 10154703L
GARCIA REDONDO JUAN BAUTISTA 09646661R
GARCIA REVUELTA, M JESUS 51702692A
GARCIA RODRIGUEZ ALBERTO ANTON 71416193C
GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650X
SANCION TRAFICO 240401239613 O 1997 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 3T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
SANCION TRAFICO 490400806057 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042725705 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401239881 0 1997 
INFRACCION LEY 4/89 1995
SANCION TRAFICO 240042794570 L 1997 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
REC.DEUDA Y REQ.
SANCION TRAFICO 050041680356 Z 1997 
SANCION TRAFICO 240401241267 L 1997 
INF. ART. 25 L.O. 1/92 1995
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-3T 
A ING.DESC.CUOTA
GARCIA SILVA HERCULANO 10041576Y SANCION TRAFICO 300401767554 L 1997
GARCIA VEGA MIGUEL ANGEL 10063024H SANCION TRAFICO 220042018976 L 1997
GARCIA-MIRANDA FERNANDEZ, WENC 09637760R SANCION ESTADISTICA 9400191 1996
GIL CALAHORRA MIGUEL 17828532J 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 4T-1996
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
GIL CALAHORRA MIGUEL 17828532J 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 4T-1996
GIL CALAHORRA MIGUEL 17828532J
GIL GARCIA SANTIAGO 50276757E
GIL LUNA PEDRO 12750808E
GOMEZ CONGA MARTIN 21390461R
GOMEZ MIRANDA ANDRES 09805358K
GOMEZ VILARIfO ENRIQUE 10066725Q
GONCALVES COELHO JOSE LUIS X0638378J
GONFREY SL B24209892
GONVIS S. L B24035925
GONVIS S L B24035925
GONVIS S L B24035925
GONZALEZ ALFAYATE JOSE MIGUEL 10176311F
GONZALEZ ALVAREZ ESTEBAN 09708106J
GONZALEZ ALVAREZ LAUREANO 10028509A
GONZALEZ ANDRES ALVARO 09807495L
GONZALEZ CRESPO RUBEN 71430419D
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL 09781191G
GONZALEZ FELIZ MANUEL 09716668L
GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL 10047570C
GONZALEZ FERNANDEZ IGNACIO JOS 71426760F





GONZALEZ FRANCO, CIPRIANO 09727835P
GONZALEZ GARCIA CESAREO 09623040R
GONZALEZ GARCIA, ROBERTO 10198878B
GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO 09799383A
GONZALEZ GONZALEZ ELOY 09491887V
GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO 09714533T
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 09762057Y
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996
130- IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE 
SANCION TRAFICO 050041708500 L 1997 
SANCION TRAFICO 400100731654 M 1997 
SANCION TRAFICO 030103109764 A 1997 
SANCION TRAFICO 240042846340 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101117897 L 1997 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1994 
A DEV.DESC.CUOTA
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUE.PLAZ.REQ
100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1996-3T 
INF.F.P.NUE.RECA.
100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1996-1T 
INF.F.P.NUE.RECA.
100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1996-1T
INF. F.P.NUE.RECA.
SANCION TRAFICO 490040969781 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401273890 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401240275 L 1997 
MULTA ACAMPADA 1996
SANCION TRAFICO 240101124841 C 1997 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1993 
LIQ.P.N.D.RENTA 
SANCION TRAFICO 270100902748 L 1997
SANCION TRAFICO 270042065193 L 1997
SANCION TRAFICO 240042804927 C 1997
SANCION TRAFICO 240101022473 C 1997
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 4T-1996 
310-1.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996
131- IRPF MODULOS EJER: 1996 PE 
SANCION TRAFICO 470400883525 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401033798 L 1997 
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 4T-1996 
310-1.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE 
SANCION TRAFICO 100400974014 B 1997 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994
ING. FUE.PLAZ.REQ
SANCION TRAFICO 240042423660 L 1997 
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 4T-1996 
30.000 K1610197039662992 972224006 24041 
13.660 A2400997130000051 972224006 24024
4.192 A2400997320000070 972224006 24024
24.000 K1610197040551407 972224006 24178 
18.000 K1610197039010450 972224006 24118 
36.000 K1610197040249193 972224006 24900 
12.000 K2310195240000780 972224006 24900 
18.000 K1610197039653720 972224006 24226
1.696 A2411897500010295 972224006 24015
24.960 K1610197037903685 972224006 28148 
36.000 K1610197040238435 972224006 24011 
12.000 M1600197240001943 972224006 24184
6.376 A2460097500012120 972224006 24900
24.000 K1610197039740883 972224006 24213 
60.000 K1610197039635613 972224006 24206 
36.000 K1510596240054870 972224006 24900 
24.131 A2460097530005170 972224006 24107
48.612 A2460097530005170 972224006 24107
24.144 A2460097560000333 972224006 24107
30.000 K1610197040617550 972224006 24900 
186.000 K1610197040419880 972224006 24900
30.000 K1610197038733360 972224006 24145 
18.000 K1610197040876281 972224006 24136 
60.000 K1610197039653092 972224006 24118 
47.648 A2411897500004828 972224006 24118
30.000 A2400997500000033 972224006 24009
4.420 A2411897520000738 972224006 24118
2.268 A2411897520000749 972224006 24118
1.314 A2411897520000750 972224006 24118
18.000 K1610197039308099 972224006 24011 
42.000 K1610197040872112 972224006 24900 
36.000 K1610197040238237 972224006 24118 
12.000 M2300697240000775 972224006 24145 
12.000 K1610197040240206 972224006 24145 
57.493 A2460096500026132 972224006 24900
12.000 K1610197037526330 972224006 24015
19.200 K1610197040890009 972224006 24118 
18.000 K1610197039656128 972224006 24900 
30.000 K1610197039658075 972224006 24900
9.333 A2460097530001474 972224006 24900
27.199 A2460097530001485 972224006 24900
5.000 K1610197040546040 972224006 20049 
42.000 K1610197039659626 972224006 24900 
42.582 A2400997560000017 972224006 24009
36.000 K1610197040147300 972224006 24900 
20.302 A2460096500031819 972224006 24078
18.000 K1610197039653983 972224006 24900 
6.187 A2460097530004026 972224006 24900
310-1.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
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GONZALEZ LAGUNA,JUAN GABRIEL P 10034933X
GONZALEZ LOZANO SELESIO 09617322X
GONZALEZ MARTINEZ, JESUS 10190281Q
GONZALEZ MAYORAL FUENTE ISIDRO 09734681T
SANCION TRAFICO 240042790722 L 1997 
TRANS.PATRIMONIALES 3966/91 VI 1995 
SANCION TRAFICO 240042784771 L 1997 
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 4T-1996
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA 
GONZALEZ NISTAL M TERESA 
GONZALEZ NUIEZ SILVIA 
GONZALEZ PEREZ M ISABEL 
GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL 
GONZALEZ SUAREZ JOSE ANTONIO
CORDON ALVAREZ ALFREDO 
CORDON GARCIA, GUILLERMO LEVI 
GRANDE ADAMEZ JOSE LUIS 
GRAROSA SL
GRAVERAS DEL CURUEÓO SL
GUTIERREZ FIDALGO M OLANDA 
GUTIERREZ GONZALEZ ABILIO 
GUTIERREZ SOPE#A MARTIN 
GUTIERREZ SOTO ALMUDENA 
GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO 
HERBES FERNANDEZ MANUEL 
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S L 
HERNANDEZ CASTILLO IGNACIO 
HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE 
HERNANDEZ GIMENEZ JESUS 
HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FERNAN 
HERNANDEZ MARTOS SANTIAGO 
HERNANDEZ MARTOS SANTIAGO 
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANO 
HERNANDEZ SANCHEZ VICTORIANO 
HERRERA RUIZ PETRA
HERRERA RUIZ PETRA
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE 
09705915F ACT.JURI.DOCUMENTAD 6058/88 NP 1996 
10149673A SANCION TRAFICO 240042817521 L 1997 
10084889X SANCION TRAFICO 240101117848 M 1997 
09777582Y TRANS.PATRIMONIALES 6955/90 N. 1994-1995 
09669525A SANCION TRAFICO 240401204209 A 1997 
09502044P 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
LA ABEJA NRO.EXPTE.: 013374
09766070V SANCION TRAFICO 340400643202 L 1997 
10205638D SANCION TRAFICO 400041472578 V 1997 
09684282V SANCION TRAFICO 240101073869 T 1997 
B24276685 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
B24292690 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-1T 
NO AT.R.INTEGRAL
09731727J TRANS.PATRIMONIALES 841/91 N.P 1995-1996 
09811062K SANCION TRAFICO 240101112504 L 1997 
44430232M INFRAC. LEY ORGANICA 1/92 S. C 1997 
09744520H SANCION TRAFICO 240101148420 L 1997 
09681940K SANCION TRAFICO 240401275745 L 1997 
10079161D MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 
B24018434 SANCION TRAFICO 240042785921 L 1997 
16803713M SANCION TRAFICO 240101195380 B 1997 
71433170T SANCION TRAFICO 240042778837 L 1997 
09717051B SANCION TRAFICO 050400886964 B 1997 
71431353T SANCION TRAFICO 240101140019 L 1997 
10045678Z SANCION TRAFICO 240042710817 L 1997 
10045678Z SANCION TRAFICO 240401182470 O 1997 
09734009H MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 
19787268T SANCION TRAFICO 240401035540 O 1997 
09188743J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996
BAJ.AAEE F.P.S.R
09188743J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
HERRERO NOTARIO MIGUEL ANGEL 
HERREROS CARBAJO M CARMEN
HONRADO CARBAJAL ANA EUGENIA
HORMIGONES DEL BERNESGA SA
HORMIGONES DEL BERNESGA SA
HORRA RODRIGUEZ MONTSERRAT DE 
HORTICOLA JOKIBER SL
NO AT. R. CIDA.
09706588J SANCION TRAFICO 240401250750 M 1997
09777798S 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994
ING.FUE.PLAZ.REQ
09783078M SANCION TRAFICO 240101127386 L 1997
A24315129 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 2T-1996
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
A24315129 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 3T-1996
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
78863159T TRANS.PATRIMONIALES 5616/90 N. 1994-1995
B24247934 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1992
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAG 13705121L 
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAG 13705121L 
HOZ ROBLA JESUS DE LA 09775571L 
IBAN GARCIA ISMAEL 09609703G
IGLESIAS BALADO MANUEL 10175021M
IGLESIAS BERGASA JUAN LUIS 09619773T
IGLESIAS VIEIRA MANUEL 09718419E
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS UBI#A A24048167
INFANZON DIEGO ASUNCION 10504228J
INSTALACIONES TELEFONICAS FERN B24081713
INTRASERV SL B24259749
ISIDORO SASTRE SL B24324907
ISIDORO SASTRE SL B24324907 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 050400887336 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042813801 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042804400 L 1997 
SANCION TRAFICO 270042078643 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042823594 L 1997 
SANCION TRAFICO 340400604762 L 1997 
SANCION TRAFICO 340400645211 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 330042870159 O 1997 
100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 1T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-1T 
NO AT.R.INTEGRAL
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
18.000 K1610197040238325 972224006 24900 
131.647 C0800095240040481 972108006 24900 
30.000 K1610197040248258-972224006 24011
5.489 A2460097530002123 972224006 24900
45.500 C0800096240036379 972108006 24900 
18.000 K1610197040243638 972224006 24009 
60.000 K1610197039653081 972224006 24118 
12.277 C0800094240040436 972108006 24145 
60.000 K1610197038232277 972224006 24900
5.791 A2460096810003965 972224006 24117
36.000 K1610197040372107 972224006 24900 
18.000 K1610197040423587 972224006 24009 
60.000 K1610197039003201 972224006 24136 
30.000 A2460096500027606 972224006 24900
30.000 A2460096500030939 972224006 24900
53.680 C0800095240040888 972108006 24145 
12.000 K1610197038242331 972224006 24900 
60.006 M1600197240001382 972224006 24900 
30.000 K1610197039005016 972224006 24106 
36.000 K1610197040872684 972224006 24900 
60.001 M1600197240002779 972224006 24173 
12.000 K1610197039661804 972224006 24118 
24.000 K1610197040868889 972224006 24900 
60.000 K1610197039660605 972224006 24900 
24.000 K1610197040058431 972224006 24900 
210.000 K1610197038231870 972224006 24900 
30.000 K1610197037499809 972224006 24118 
48.000 K1610197039000540 972224006 24118 
60.001 M1600197240002295 972224006 24900 
36.000 K1610197039659791 972224006 24900 
15.000 A2460097500009677 972224006 33009
30.000 A2460097500010865 972224006 33009 
42.000 K1610197039655215 972224006 24900 
36.581 A2460097500001812 972224006 24900
30.000 K1610197040240790 972224006 24900 
64.856 A2460097220000035 972224006 24900
64.616 A2460097220000211 972224006 24900
84.263 C0800094240040304 972108006 24900 
30.000 A2460097500000778 972224006 24222
30.000 K1610197040058520 972224006 24118 
18.000 K1610197040243242 972224006 24118 
60.000 K1610197040868009 972224006 24900 
12.000 K1610197040269510 972224006 24900 
18.000 K1610197040872002 972224006 24118 
42.000 K1610197041013836 972224006 24900 
42.000 K1610197040372547 972224006 24162 
30.000 A2460096500027771 972224006 24148
18.000 K1610197041008853 972224006 24209 
114.446 A2460096220000090 972224006 24900
30.000 A2411896500009810 972224006 24118 
30.000 A2460097500000415 972224006 24900 
30.000 A2460097500005640 972224006 24900
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IZQUIERDO PRIMO JOSE ANTONIO 12621164Y
JIMENEZ BARRUL DIEGO 09775144Y
JIMENEZ GABARRI BERNARDO 71883547Z
JIMENEZ GARCIA MANUEL 24138593R
JIMENEZ HERNANDEZ ISAAC 09780516L
JIMENEZ JIMENEZ NICANOR 09738403L
JIMENEZ JIMENEZ, CESAR 10190676C
JIMENEZ MOTOS ANTONIO 71432891C
JUAN MARTINEZ RAFAEL FERNANDO 09759710M
JUAREZ VALENCIA RUBEN 10075466V
JUSTEL GONZALEZ M JOSEFA 10186700T
RETELE & ROBLA SL B24220139
L J DIAL S.L. B24275679
L J DIAL S.L. B24275679
LA CENTRALITA CB E24300519
LA FUNDICION LEON SL B24300907
LAGE PEREZ ALFREDO 09747655W
LAGO FERNANDEZ ANGEL 71497432T
LAGO RAMOS MANUELA 71546894N
LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS SL B24260804
LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS SL B24260804
LEMOEL SL • B24290082
LEON CALVETE JOSE MARIA 07735238Q
LEON CERREDUELA M TERESA 71426244C
LEON FERREDUELA DIEGO 71433847X
LEON MARTINEZ JOSE 09770621Z
LEON MARTINEZ JOSE 09770621Z
LEON MARTINEZ JOSE 09770621Z
LEON MARTINEZ JOSE 09770621Z
LEON MARTINEZ JOSE 09770621Z
LEONESA DE MADERAS SL B24219826
SANCION TRAFICO 340400579524 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101145777 0 1997 
SANCION TRAFICO 240042741700 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101147634 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101134871 O 1997 
SANCION TRAFICO 330043261321 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101148778 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101137124 S 1997 
SANCION TRAFICO 240042409534 L 1997 
SANCION TRAFICO 430044610972 L 1996 
SANCION TRAFICO 490400811533 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 3T-1996 
202-IS. PAGO CUEN EJER:1996 PE 
SANCION TRAFICO 249100993314 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1995-1T 
ING.FUE.PLAZ.REQ
SANCION TRAFICO 330043210428 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042829274 Z 1997 
SANCION TRAFICO 240042764504 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUERA PLAZO 
100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
SANCION TRAFICO 240042769010 L 1997 
SANCION TRAFICO 500401005778 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042792962 L 1997 
SANCION TRAFICO 330102139014 O 1997 
SANCION TRAFICO 240101137173 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042777080 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042792895 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042793759 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101150384 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
LERA FERNANDEZ JOSE TOMAS
LIMPIEZAS PONTEDO SL
LIMPIEZAS PONTEDO SL
LLAMAS CARRO MIGUEL ANGEL
LLAMAS FUENTE ROBERTO
LOMBAS BOUZAN LUIS ANGEL
LOPEZ BALADO MARIA
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES
LOPEZ DE LA RIVA MANUEL





LOPEZ PRESA JOSE ANTONIO
LOPEZ SUAREZ ALBERTO
LOPEZ VILORTO HONORIO
10174090V SANCION TRAFICO 490040854047 L 1997
B24281933 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T 
NO AT.R.INTEGRAL
B24281933 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994 
C.DIF.CAIN (CR)
09653544F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-1T 
NO AT.R.INTEGRAL
10184977W SANCION TRAFICO 370041539126 L 1997 
09760412V SANCION TRAFICO 490100537569 M 1997 
32636638Y SANCION TRAFICO 240042765041 0 1997 
10200296A SANCION TRAFICO 240042718142 L 1997 
10200296A MULTA DESOBEDECER MANDATOS AUT 1996 
09749155F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1997 
130-IRPF PAGO FRA EJER:1997 PE
09749155F 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 1T-1997 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1997 PE
11330904T ACT.JURI.DOCUMENTAD 6949/91 NP 1995-1996 
44428327D SANCION TRAFICO 270042077596 L 1997 
71419184K SANCION TRAFICO 240042739534 C 1997 
70324726H SANCION TRAFICO 360100780309 P 1997 
09749418V SANCION TRAFICO 240042804710 L 1997 
10040491W SANCION TRAFICO 240101062859 O 1997 
12369079R SANCION TRAFICO 240042762544 B 1997
LORENZANA GONZALEZ JUAN MANUEL 09788368M 
LORENZANA VECILLA MARIA DEL CA 09553619V 
LORENZO CONEJO, FRANCISCO-JAVI 09778200A 
LOS INFANZONES SL B24048621 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
INFRACCION L.O. 1/92 1996 
SANCION TRAFICO 240401071570 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
60.000 K1610197039801670 972224006 24900 
18.000 K1610197039004521 972224006 24900 
60.000 K1610197039655897 972224006 24900 
48.000 K1610197040244650 972224006 24051 
60.000 K1610197040242440 972224006 24900
19.200 K1610197039796697 972224006 24900 
30.000 K1610197040245013 972224006 24011 
60.000 K1610197039657052 972224006 24900 
18.000 K1610197040247752 972224006 24900
19.200 K1610196037116755 972224006 24085 
42.000 K1610197041197569 972224006 24011 
30.000 A2460097500000371 972224006 24900
8.282 A2460096530020679 972224006 24133
60.000 K1610197038226337 972224006 24133
2.500 A2460097500005508 972224006 24900
13.430 A2460096500029036 972224006 24900
18.000 K1610197040999855 972224006 24145 
18.000 K1610197040873883 972224006 24206 
24.000 K1610197040245662 972224006 24011 
12.000 A2460096500024944 972224006 24107
36.184 A2460096700000588 972224006 24107
210.000 K1610197040246377 972224006 24145
31.200 K1610197041208063 972224006 24118 
18.000 K1610197039653301 972224006 24145 
60.000 K1610197039796114 972224006 24900 
12.000 K1610197039003388 972224006 24900 
60.000 K1610197039007623 972224006 24900 
18.000 K1610197040238776 972224006 24900 
60.000 K1610197040238886 972224006 24900 
60.000 K1610197040245310 972224006 24900 
30.000 A2460097500000745 972224006 24192
18.000 K1610197040011351 972224006 24900 
30.000 A2460097500000459 972224006 24900
35.302 A2460097500002857 972224006 24900 
30.000 A2460097500005651 972224006 24900 
18.000 K1610197040395724 972224006 24900 
18.000 K1610197040550813 972224006 24900 
60.000 K1610197039005918 972224006 33900 
30.000 K1610197038240659 972224006 24137 
18.000 M1600197240002450 972224006 24137 
185.053 A2460097530008580 972224006 24145
16.982 A2460097530008591 972224006 24145
44.986 C0800095240041120 972108006 24900
19.200 K1610197040269312 972224006 24118 
12.000 K1610197037489645 972224006 24145
210.000 K1610197040393953 972224006 24900 
18.000 K1610197039656073 972224006 24900 
210.000 K1610197038228306 972224006 24900 
18.000 K1610197039658658 972224006 24144 
60.001 M1600197240001778 972224006 24900 
12.000 M1600197240000700 972224006 24900 
42.000 K1610197039656612 972224006 24160 
30.000 A2460097500000668 972224006 24900 
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LOSADA ALVAREZ JESUS 10186519A 
LOZANO JA#EZ RESTITUTO MANUEL 09708653P 
M G G PINTURAS GARCIA SA A24033524
MAGADAN GARCIA ISAAC 10077925S 
MAGDALENA GARCIA CORSINO 10060913T 
MANZANO GONZALEZ MARTA 09789503J 
MANZANO PULGAR JULIO 12243930H 
MAQUINARIA HERMANOS NEIRA SL B24261133 
MARCOS CID, ANA ISABEL 09720725M 
MARCOS FERNANDEZ, FRANCISCO AB 09769370M 
MARQUES SANTOS MANUEL AUGUSTO X0601682W
SANCION TRAFICO 240042816449 L 1997 
SANCION TRAFICO 240041800926 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240401209864 0 1997 
SANCION TRAFICO 240200906183 L 1997 
SANCION TRAFICO 340400637202 L 1997 
SANCION TRAFICO 490100547137 P 1997 
SANCION TRAFICO 240042421509 L 1997 
TRANS.PATRIMONIALES 109/90 N.P 1994-1995 
SANCION TRAFICO 240042744232 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1997 
EXPEDIENTE SANCIONADOR 
MARTIN VALLEJO M TERESA 09753488Q
MARTINEZ ANTON, JOSE-LUIS 09777242B
MARTINEZ BENAVIDES ISIDRO 71538260A
MARTINEZ BROCO NURIA 10089171Z
MARTINEZ CASADO EMILIO 09622367H
MARTINEZ CASTRILLO OSCAR 09790445N
MARTINEZ FERNANDEZ FELIPE 09632032T
MARTINEZ PERRERO RUBEN 10203296J
MARTINEZ GARCIA CELIA 72879913C
MARTINEZ IZARRA MARIA BLANCA 09607753D
100387 RECARGOS AUTOLÍQUID. LE 1992 
INF.F.P.NUE.RECA.
SANCION TRAFICO 080051790879 B 1997 
SANCION TRAFICO 090400949586 E 1995 
SANCION TRAFICO 240042406831 L 1997 
TRANS.PATRIMONIALES 1211/95 NP 1996 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
SANCION TRAFICO 240401270220 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042517460 M 1997 
SANCION TRAFICO 240400972874 E 1997 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1994
MARTINEZ LOPEZ ANDRES 10059650W
MARTINEZ LOPEZ ANDRES 10059650W
MARTINEZ LOPEZ ANDRES 10059650W
MARTINEZ LOPEZ MANUEL 10032825H
MARTINEZ PADRONES PEDRO JOSE 09772063F
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 09761940G
MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS MANUE 09742723S
LIQ.P.N.D.RENTA
SANCION TRAFICO 270041965779 M 1997 
SANCION TRAFICO 270041752322 M 1997 
SANCION TRAFICO 270041752334 M 1997 
SANCION TRAFICO 240042393071 L 1997 
SANCION TRAFICO 340400653153 L 1997 
MULTA POR INFRACCION GRAVE LEY 1993
SANCION TRAFICO 470042070197 L 1997
MATA CABALLERO JOSE LUIS DE LA 09705412X INFRACCION LEYES SOCIALES 1996
MATA CARRACEDO SANTIAGO 71549434E
MATEOS RIA#O MARTA 10865023F
MATEOS ZAPICO TEODORO 09736815H
MATILLA FERRANDO M MERCEDES 09758742A
MATILLA TIRADOS ISAIAS 09718628R
MAYO GONZALEZ ANA MARIA 10056611E
MEDINA GASCON GREGORIO 14858428Z
MENDEZ MORALA M MERCEDES 10065658F
MENEDEZ RODRIGUEZ, DATIVO 34251966K
MIELGO GOMEZ JOSE MANUEL 71421088Q
MIGUELEZ MATEOS ANGEL ANTONIO 09626613D
SANCION TRAFICO 240042633501 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401270954 B 1997 
SANCION TRAFICO 240042726965 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042818367 L 1997 
MULTA CONDUCTA INCIVIL 1995 
SANCION TRAFICO 240401050700 L 1997 
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 1T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
SANCION TRAFICO 240101132345 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042811993 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101134470 C 1997 
SANCION TRAFICO 490100570287 L 1997 
MIGUELEZ MIGUELEZ YOLANDA MARI 10193995G SANCION TRAFICO 240401241917 L 1997
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA A24000846 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
EUGENIOS NRO.EXPTE.: 009131
MOLDES LOSADA JAVIER 44430546C SANCION TRAFICO 240042787097 L 1997
MOLINER LOPEZ MARIO 00040530G SANCION TRAFICO 240401247191 L 1997
MONDEJAR OTERO,M BELEN LORETO 09719711A SANCION TRAFICO 240101150463 L 1997
MONTOYA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 11416098W SANCION TRAFICO 330102170513 V 1997
MORLA GIGANTO JOSE MARIA 09730915Y SANCION TRAFICO 240042802803 V 1997
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SER B24301186 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
MOYANO HERNANDEZ TOMAS JESUS 00451021Z SANCION TRAFICO 400041475610 L 1997 
MU#IZ GARCIA LUIS RUFINO 50529690R TRANS.PATRIMONIALES 8822/88 NP 1996 
MURCIEGO GUTIERREZ LAURENTINO 09739343Q SANCION TRAFICO 240401233570 M 1997 
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRAT B24306680 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995-3T 
R.DEUDA REQ.(CR)
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL 09735081D 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL 09735081D 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
NEBREDA MAYORAL M CONSUELO 16791543W TRANS.PATRIMONIALES 12107/90 N 1995-1996
NICOLAS LOPEZ JOSE FERNANDO 09637329F SANCXIONES POR POLICIA DE FERR 1996
18.000 K1610197040243517 972224006 49229 
60.000 K1610197038226690 972224006 24160 
30.000 A2460096500027892 972224006 24192
30.000 K1610197037495057 972224006 24118 
24.000 K1610197040873510 972224006 24118 
36.000 K1610197039805190 972224006 24900 
30.000 K1610197037814288 972224006 24036
19.200 K1610197040238831 972224006 24040 
15.460 C0800094240040513 972108006 24226 
18.000 K1610197039656447 972224006 24191 
180.000 A2460097020000500 972224006 24015
59.758 A2460097520000120 972224006 24900
18.000 K1610197039445203 972224006 24160 
24.000 K1610195027025673 972224006 24228 
18.000 K1610197037501327 972224006 24210
3.512 C0800096240035708 972108006 24900 
60.001 M1600197240000865 972224006 24900 
30.000 K1610197040244199 972224006 24016 
18.000 K1610197040245794 972224006 24151 
60.000 K1610197040246630 972224006 24100 
40.536 A2460097500008874 972224006 24900
60.000 K1610197040261876 972224006 24118 
60.000 K1610197040269246 972224006 24118 
18.000 K1610197040269257 972224006 24118 
60.000 K1610197039005930 972224006 24206
19.200 K1610197040373548 972224006 24145 
150.000 M1702797240001187 972224006 24145
19.200 K1610197040543828 972224006 24137 
120.000 M1900197240000345 972224006 24900 
30.000 K1610197040244078 972224006 24011 
30.000 K1610197040244452 972224006 24009 
18.000 K1610197040248995 972224006 24058 
18.000 K1610197040243760 972224006 24900 
12.000 M1600197240002823 972224006 24090 
24.000 K1610197040248555 972224006 24900
2.414 A2460096320000198 972224006 24900
60.000 K1610197039002717 972224006 24118 
18.000 K1610197040242978 972224006 24011 
24.000 K1610197039656733 972224006 24145 
12.000 K1610197040549592 972224006 24096 
36.000 K1610197040238545 972224006 24900 
17.372 A2460096810006044 972224006 24186
19.200 K1610197039662123 972224006 24118 
42.000 K1610197040239777 972224006 24900 
18.000 K1610197040245332 972224006 24900 
60.000 K1610197039131395 972224006 33004 
30.000 K1610197040240998 972224006 24145 
24.000 A2460097500001229 972224006 24900
12.000 K1610197040423950 972224006 24900 
2.100 C0800096240035653 972108006 24900 
60.000 K1610197039009306 972224006 24900 
86.606 A2411897500010702 972224006 24118
30.000 A2460097500000921 972224006 24140 
30.000 A2460097500000932 972224006 24140 
53.410 C0800095240040646 972108006 24900 
12.000 M1703997240002850 972224006 24900
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NOGAL CASTRO ELISA 09578292B
NORTEEOS SA A24043861
OLEA PEREZ VICTOR 14927051M
OLIVER CARRASCO RAFAEL 09802671W
ORDO#EZ PE#A JESUS 09774253N
ORTEGA VARELA FERNANDO 12196232E
ORTIZ FEIJOO EVARISTO 09660226L
OVALLE FERNANDEZ GERARDO JORGE 10060333H
OVIDE GONZALEZ ESTEBAN 09692121J
PARAMIO PASTRANA ANGEL GREGORI 71410964N
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
SANCION ESTADISTICA 9600093100 1996 
SANCION TRAFICO 490040993345 E 1997 
SANCION TRAFICO 240042828981 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240400989205 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
SANCION TRAFICO 470042118972 L 1997 
ADQU.MORTIS CAUSA 232/92 N.P. 1996 
SANCION TRAFICO 500043103465 L 1997
PARAZUELO SANCHEZ TEOFILO 
PASARIN MENDEZ MANUEL 
PELAEZ DE LUCAS PABLO 
PERAL FERNANDEZ JOSE LUIS 
PERALES RODRIGUEZ PEDRO 
PEREZ ARIAS LUIS JAVIER 
PEREZ FERNANDEZ EMILIO 
PEREZ FERNANDEZ VICENTE 
PEREZ GALAN MIGUEL FAUSTINO 
PEREZ GARCIA CARMEN LUCIA 
PEREZ HERRERAS RUBEN 
PEREZ PABLOS ALEJANDRO 
PEREZ PEREZ AURORA
PEREZ PEREZ PORFIRIO 
PEREZ PEREZ PORFIRIO 
PEREZ TURRADO JOSE MANUEL 
PEREZ VARGAS JESUS 
PEREZ VARGAS JESUS 
PICOTE MENDEZ PEDRO 
PIEDRA BIERZO SL
PIEDRA BIERZO SL
PINTURAS EL LEONES S L
PINTURAS GARCIA GARCIA S L
PINTURAS M G G GARCIA S A
POLLEDO GARCIA JOAQUIN 
POLLEDO GARCIA OSCAR
POMAR ANTA AVELINO 
PRADO LOPEZ MANUEL
PRADO LOPEZ MANUEL
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIER
PRADOS MENDEZ PEDRO DOMINGO 
PRESA GARCIA ENRIQUE 
PRIETO BARRERA FERNANDO
PRIETO BARRERA FERNANDO
PRIETO FUERTES ANTONIO 
PRIETO FUERTES ANTONIO 
PRIETO RAMOS ELISEO
PROMOCIONES VILLACEDRE SA 
PRORUVI SL 
PUB BLA BLA SL
07852476T SANCION TRAFICO 240101082720 M 1997 
10056420S SANCION TRAFICO 240042818963 M 1997 
09750292V ADQU. LUCRATIVAS 679/94 N.P. 4 1996 
71427184V MULTA TENENCIA ILICITA DSE DRO 1995 
O9695137Q SANCION TRAFICO 240042751595 L 1997 
44425404F SANCION TRAFICO 240042858699 L 1997 
34954848T SANCION TRAFICO 450401637898 L 1997 
09288206R SANCION TRAFICO 240042766288 L 1997 
L2410068J ACT.JURI.DOCUMENTAD 2698/91 N. 1996 
09790145B SANCION TRAFICO 400041338280 L 1997 
71427492A SANCION TRAFICO 240101125780 C 1997 
09795980G SANCION TRAFICO 240042751522 C 1997 
10054439N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T
NO AT.R.INTEGRAL
09684681» ACT.JURI.DOCUMENTAD 8124/91 NP 1995-1996 
09684681» ACT.JURI.DOCUMENTAD 8125/91 NP 1995-1996 
10186572X SANCION DE TRANSPORTES. EXP M- 1989 
13782280J SANCION TRAFICO 240101134391 L 1997 
13782280J SANCION TRAFICO 240101134408 L 1997 
71507841J SANCION TRAFICO 240101138384 L 1997 
B24279952 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995
LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING 
B24279952 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-1T
NO AT.R.INTEGRAL
B24255523 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
B24255515 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
A24054975 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT. R. CIDA.
09777456H SANCION TRAFICO 090401140770 L 1997 
09794537X 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995 
A ING.DESC.CUOTA
09777587B SANCION TRAFICO 240042797650 G 1997 
09796042C 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
09796042C 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 4T-1996 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
09782151K 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
09764343S SANCION TRAFICO 240401234056 L 1997 
09570941C SANCION TRAFICO 050400890360 L 1997 
09676891D 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1996
ACTAS DE INSPECCION
09676891D 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 1996 
ACTAS DE INSPECCION
10117882K SANCION TRAFICO 240101134330 L 1997 
10117882K SANCION TRAFICO 420041537221 M 1997 
10168544Z 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
A24043945 TRANS.PATRIMONIALES 4040/90 N. 1994-1995 
B24228439 TRANS.PATRIMONIALES 2872/91 NP 1996 
B24316374 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T
DEC.NEG.F.PL.REQ
48.710 A2460097130000950 972224006 24900
36.000 K1510596240063636 972224006 24900
19.200 K1610197039307219 972224006 24900
9.000 K1610197040873784 972224006 24900
30.000 A2460097500010348 972224006 24900
36.000 K1610197039010330 972224006 24145
24.000 A2411897500009470 972224006 24118
60.000 K1610197040542410 972224006 24038
23.062 C0800096240034927 972108006 24900
42.000 K1610197040559481 972224006 24184
30.000 K1610197040870792 972224006 24184
12.000 K1610197040243946 972224006 24206
8.246 C0800096240035290 972108006 24900
12.000 M1600197240002284 972224006 24165
60.000 K1610197039003762 972224006 24900
18.000 K161019-7040866799 972224006 24015
19.200 K1610197040477333 972224006 47011
60.000 K1610197039659274 972224006 24192
435.638 C0800096240036071 972108006 24900
30.000 K1610197041095060 972224006 24900
30.000 K1610197037488985 972224006 24900
12.000 K1610197040243210 972224006 24900
30.000 A2411896500010063 972224006 24118
27.118 C0800095240041230 972108006 24145
27.082 C0800095240041361 972108006 24145
241.200 C1200096280043133 972112003 24227
210.000 K1610197039002960 972224006 24900
30.000 K1610197040242318 972224006 24900
60.000 K1610197040243033 972224006 24206
160.734 A2411897410000177 972224006 24201
30.000 A2411897500008470 972224006 24201
30.000 A2460097500000602 972224006 24900
30.000 A2460097500000613 972224006 24900
30.000 A2460096500027903 972224006 24192
24.000 K1610197039500995 972224006 24900
5.236 A2460097500011635 972224006 24900
24.000 K1610197040866909 972224006 24900
54.317 A2460097530001045 972224006 24078
93.324 A2460097530001056 972224006 24078
35.726 A2460097130001654 972224006 24900
36.000 K1610197039661375 972224006 24900
24.000 K1610197040615779 972224006 24145
62.250 A2460097080000252 972224006 24900
127.145 A2460097080000263 972224006 24900
180.000 K1610197039656690 972224006 24900
19.200 K1610197039923340 972224006 24900
360.258 A2460097100008691 972224006 24900
138.726 C0800094240040612 972108006 24900
4.448 C0800096240034135 972108006 24009
24.000 A2411897500009547 972224006 24118
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PUENTE GONZALEZ GEMA MARIA DE 09715066G 
PUENTE RICO AMADOR 33812816X 
PUENTE TORAL MYRIAM 09728040Y 
QUINTANA E HIJOS SL B24299745
QUIROGA RODRIGUEZ M JESUS 10088267F
RECIO GONZALEZ JOSE MARIA 09760605A
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS I B24318909 
REDONDO ROBLES MANUEL RUBEN 71431040D 
REDONDO VICENTE MIGUEL-ANGEL 09703288W 
REVUELTA RODRIGUEZ, JESUS 10052657R 
REYERO SL B24025504
SANCION TRAFICO 240401022417 L 1997 
SANCION TRAFICO 310202453370 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401241693 L 1997 
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 4T-1996 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE 
100394 INTERESES DE DEMORA 1997 
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1994 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
INFRACCION LEYES SOCIALES 1996 
SANCION TRAFICO 240101127076 C 1997 
SANCION TRAFICO 240401242351 L 1997 
SANCION TRAFICO 490100528921 L 1997 
MULTA POR INFRACCION GRAVE LEY 1995-1996
REYES PADILLA JOSE MARIA 14867681K
RIEGO JA#EZ ANGEL 07580216Z
RIESTRA FERNANDEZ INMACULADA C 10888943F
RIO CIMA JORGE LUIS 52617351K
RIO REYERO JESUS MARIA 09756132S
RIO SANCHEZ MARIO DEL 10190868M
SANCION TRAFICO 240042778862 M 1997
SANCION TRAFICO 240401276397 L 1997
TRANS.PATRIMONIALES 4935/90 N. 1994-1995
SANCION TRAFICO 330043183966 O 1997
SANCION TRAFICO 240042738748 L 1997
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
RIVA CUBRIA MIGUEL ANGEL DE LA 09775373M 
RIVAS LORENZO CESAREO 35943420D 
RIVERO DEL RIO RAUL 09793929T 
ROBLEDO RODRIGUEZ FRANCISCO JO 71503271C 
RODRIGUEZ ALFONSO ANA MARIA 33143205K 
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO 10065251Z 
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 34248742V 
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 34248742V 
RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA 09759030S 
RODRIGUEZ BARRIENTOS NOEMI GRA 09767989G 
RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 09657816R 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO 10199261A 
RODRIGUEZ GOMEZ, M PILAR 10194516L 
RODRIGUEZ LIEBANA M CONCEPCION 09743200D
NO AT. R. CIDA.
MULTA PORTAR ARMA BLANCA LUGAR 1996 
SANCION TRAFICO 240401216110 V 1997 
SANCION TRAFICO 240042821184 M 1997 
SANCION TRAFICO 240042796438 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401247725 L 1997 
SANCION TRAFICO 150043435801 M 1997 
SANCION TRAFICO 240401252990 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401257056 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042768613 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101144220 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101127120 N 1997 
SANCION TRAFICO 240101132400 B 1997 
SANCION TRAFICO 400400785838 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101094630 L 1997
RODRIGUEZ LOPEZ FAUSTINO JUAN 11358897W SANCION TRAFICO 240401244827 L 1997
RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR 09785356Y
RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR 09785356Y
RODRIGUEZ MACIAS ANIBAL 09741223X
RODRIGUEZ RIVERA SONIA TRINIDA 10066705L
RODRIGUEZ ROLDAN FRANCISCO JAV 01175093T 
RODRIGUEZ SUAREZ AMADOR 09616785W 
RODRIGUEZ TAGARRO TEODORO 09632719C 
RODRIGUEZ VALLE VICENTE 09809063T 
RODRIGUEZ VALLE VICENTE 09809063T 
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO 39087048C 
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO 39087048C 
ROMERO ACEITON RAFAELA 76239021R 
RUANO MENDEZ DAVID 71426500T 
RUBIO HERRERO EMILIO 34648188E 
RUBIO NI#O LUIS ANGEL 09801253X 
RUBIO PEREZ ILDEFONSO 10033651Q 
RUBIO PEREZ ILDEFONSO 10033651Q 
RUBIO BIZARRO LUIS FRANCISCO 10180164L
RUIZ GARCIA RAMON 09612670G
SALEC BIRIMA MOHAMED 09742517Q 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
SANCION TRAFICO 240101082342 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT.REQ.N.DE.R
SANCION TRAFICO 240042770334 M 1997 
SANCION TRAFICO 240401278965 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401242247 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042397143 L 1997 
SANCION TRAFICO 240100592592 C 1997 
SANCION TRAFICO 470100875572 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042819517 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401031558 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042729279 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042704507 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401244918 L 1997 
SANCION TRAFICO 490100451286 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042774649 L 1997 
SANCION TRAFICO 270401258605 L 1997 
I.SUCESIONES Y DONACIONES 1993 
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1995 
COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SIN
SALMERON GARRIDO JOSE MARIA 71497883Z LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996
SALVI CEREIJO MARIA PILAR 10041131K 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-1T
ING.FUE.PLAZ.REQ
SALVI CEREIJO MARIA PILAR 10041131K 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-2T 
ING.FUE.PLAZ.REQ
SAN MARTIN RIVA IRENE 09731937Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996
130-IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE 
42.000 K1610197039658042 972224006 24900 
30.000 K1610197040342968 972224006 24226 
30.000 K1610197040238490 972224006 24900 
7.484 A2460097530004499 972224006 24900
8.430 A2478297700000595 972224006 24118
81.802 A2460097100003235 972224006 24062
60.000 M1900197240000323 972224006 24900 
150.000 K1610197040240690 972224006 24900 
30.000 K1610197040238677 972224006 24900 
24.000 K1610197040013078 972224006 24011 
60.000 M1702797240001198 972224006 24039
60.000 K1610197040247433 972224006 24145 
30.000 K1610197040872860 972224006 24011 
137.483 C0800094240040293 972108006 52024 
24.000 K1610197039797148 972224006 24165 
60.000 K1610197038228977 972224006 24076 
30.000 A2460097500010458 972224006 24900
12.000 M1600197240002372 972224006 24145 
36.000 K1610197038235863 972224006 24145 
18.000 K1610197040244529 972224006 24900 
18.000 K1610197039000792 972224006 24900 
30.000 K1610197040239909 972224006 24900 
12.000 K1610197040789227 972224006 24118 
48.000 K1610197040241064 972224006 24118 
42.000 K1610197040868757 972224006 24118 
24.000 K1610197040246278 972224006 24900 
18.000 K1610197039657745 972224006 24145 
30.000 K1610197039655370 972224006 24900 
60.000 K1610197039002739 972224006 24118 
24.000 K1610197040421475 972224006 28900 
24.000 K1610197039659505 972224006 24072 
36.000 K1610197040239183 972224006 24145 
60.001 M1600197240001723 972224006 24900 
66.000 M1600197240003120 972224006 24900 
30.000 K1610197039004279 972224006 24138 
30.000 A2411896500010130 972224006 24118
60.000 K1610197039659714 972224006 24118 
30.000 K1610197040873773 972224006 24226 
30.000 K1610197040238622 972224006 24058 
18.000 K1610197039659560 972224006 24226 
18.000 K1610197040245376 972224006 24226 
30.000 K1610197040004212 972224006 24900 
12.000 K1610197040244089 972224006 24900 
30.000 K1610197040246069 972224006 24096 
60.000 K1610197038226326 972224006 24116 
18.000 K1610197039659307 972224006 24900 
48.000 K1610197040239205 972224006 24192 
60.000 K1610197039308836 972224006 24118 
60.000 K1610197039660055 972224006 24118 
30.000 K1610197040263328 972224006 24009 
170.739 C0100093410100915 972101002 24900 
21.600 A2460096800000048 972224006 24140
60.001 M1600197240000887 972224006 24015 
30.360 A2411897500010823 972224006 24118
28.261 A2411897500010834 972224006 24118
52.604 A2460097530002024 972224006 24900
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SANCHEZ FERNANDEZ ANGEL MANUEL 
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA E





SANZ DIEZ JULIO CESAR
SARMENTO ARIAS A L




SDAD COOP EL PICO CASTRO
SDAD COOP EL PICO CASTRO
SDAD COOP EL PICO CASTRO







SERRANO SUAREZ MIGUEL A
SERVANDO MARTINEZ, PEREZ
SERVICIOS INTEGRALES SAN MARTI
09714282# SANCION TRAFICO 120401137507 L 1997 
09464672B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
DEC.19X-34X RE.
32625086T 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT.REQ.N.DE.R
09787964S SANCION TRAFICO 240101153622 L 1997 
09691515M SANCION TRAFICO 240101160134 L 1997 
10198842K 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1994 
LIQ.P.N.D.RENTA
01397456E SANCION TRAFICO 490400806021 M 1997 
11391620L LEY ORGANICA 1/92 NDE S. CIUDA 1996 
71508051Q SANCION TRAFICO 240101130762 L 1997 
71508051Q SANCION TRAFICO 270042041371 L 1997 
09644004N ACT.JURI.DOCUMENTAD 3281/92 NP 1996 
09633261X 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
09633261X 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
F24309890 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
F24309890 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
F24309890 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
09810200X SANCION TRAFICO 330043095720 M 1997 
09740886H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1992 
NO AT.REQ.N.DE.R
09750516B SANCION TRAFICO 330043093874 L 1997 
10193151B SANCION TRAFICO 240101102547 L 1997 
10193151B SANCION TRAFICO 240101102560 L 1997 
10193151B SANCION TRAFICO 240042722212 L 1997 
10193151B SANCION TRAFICO 240101102559 L 1997 
09698175H TRANS.PATRIMONIALES 10295/88 N 1994-1995 
09642061R TARIFA DE RIEGO: 2326/1994
B24351058 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 1T-1997
SIERRA FREIRE FERNANDO 09760837M
SIERRA SANTIAGO JOSE 09665010L
SOCIEDAD COOPERATIVA OVICABER F24086795
SOLMADA S L B24257750
SORIA CUADRADO CAROLINA 09784883Q
SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAV 09780481F
SUPER JOVEN SL B24300535
TEJERO PRADA JOSE 10023606E
TORIO VILLAR CARLOS 10057954P
TORRE FERNANDEZ FERNANDO 09734298P
TORRE GARCIA MANUEL JESUS 71507628F
TRANSPORTES BOBIS MIERES SL B24312795
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1997 PE 
SANCION TRAFICO 240042754237 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401244293 L 1997 
100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1995-2T 
INF.F.P.NUE.RECA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240401229966 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042701336 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 240042730786 L 1997 
SANCION TRAFICO 400400779140 M 1997 
SANCION TRAFICO 050400886885 L 1997 
SANCION TRAFICO 490400808169 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
I/V AAEE'F.P.S.R 
TROBAJO MUELAS SANTIAGO 09753496R
TUDELA CHICOTE JAVIER JULIO 10037905S
UDAONDO CASCANTE LUIS FERNANDO 10088448G
UROZ CALDEVILLA FRANCISCO JAVI 09760835A
100394 INTERESES DE DEMORA 1997 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
EMPLEO 1996
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1995-2T
ING.FUE.PLAZ.REQ
INFRACCION LEYES SOCIALES 1996 
VALBUENA PUERTA M TERESA
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL
09687089H ADQU.MORTIS CAUSA 1146/91 SUCE 1994-1995 
09715234B SANCION TRAFICO 240401271892 L 1997
VALLECILLO FERNANDEZ CONSUELO 13744940# 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
ERROR IDENT.PER.
VARGAS GABARRI ISAAC 09983182D SANCION TRAFICO 240401237288 L 1997
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUEL 09704407V SANCION TRAFICO 240042815238 L 1997
VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE 09965915S SANCION TRAFICO 240042806304 C 1997
VEGA DIEZ MIGUEL ANGEL 10065744R SANCION TRAFICO 050041652348 L 1997
24.000 K1610197037400721 972224006 12135 
18.000 A2460097500001449 972224006 24900
30.000 A2411896500010184 972224006 24118
18.000 K1610197039659175 972224006 24145
19.200 K1610197040246762 972224006 24900 
29.443 A2400997500000430 972224006 15037
60.000 K1610197040551396 972224006 28115 
60.001 M1600197240001668 972224006 24900 
60.000 K1610197040241450 972224006 24118 
12.000 K1610197040263757 972224006 24118 
24.521 C0800096240036049 972108006 24900
9.359 A2460097700001018 972224006 24900
6.096 A2460097700001304 972224006 24900
24.000 A2411897500008800 972224006 24206
24.000 A2411897500008810 972224006 24206
24.000 A2411897500008821 972224006 24206
156.000 K1610197039143781 972224006 24900 
30.000 A2460097500000624 972224006 24042
24.000 K1610197039794761 972224006 24160 
36.000 K1610197039007480 972224006 24178 
60.000 K1610197039007491 972224006 24178 
60.000 K1610197039009559 972224006 24178 
210.000 K1610197039660297 972224006 24178
90.184 C0800094240040360 972108006 24900 
21.216 K1722596475023260 972224006 24231 
174.342 A2460097530007865 972224006 24900
60.000 K1610197039003993 972224006 24196 
24.000 K1610197040239062 972224006 24900 
66.336 A2411896520000320 972224006 24118
30.000 A2460097500000888 972224006 24117
30.000 K1610197039008240 972224006 24900 
60.000 K1610197039658746 972224006 24900 
30.000 A2411896500010437 972224006 24072
12.000 K1610197037487027 972224006 24118 
24.000 K1610197039870342 972224006 24145 
24.000 K1610197039370030 972224006 24178 
30.000 K1610197041196975 972224006 24118 
36.000 A2460097500007356 972224006 24117
11.914 A2460097700000875 972224006 24145
60.120 M1900597240002956 972224006 24206 
30.937 A2411897500010900 972224006 24118
60.000 M1900197240001555 972224006 24145 
149.086 C0800094240040161 972108006 24226
36.000 K1610197040871463 972224006 24900 
18.000 A2460097500006806 972224006 24900
36.000 K1610197039662200 972224006 24145 
18.000 K1610197039657426 972224006 24900 
24.000 K1610197039656470 972224006 24172
1.500 K1610197037908624 972224006 24028 
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VEGA GARCIA JULIO 50836712L 
VEGA PRIETO EMILIO 10149433Q 
VEGA VEGA CARLOS 09805188N 
VEGAS SAIZ TRINIDAD 71253865A 
VEJEGA MARTINEZ AURORA 09536647L
VELO VAZQUEZ MANUEL 32388771X 
VIHUELA ORDOHEZ ANA ISABEL 09783579T
VIDAL PIMENTA FERNANDO BIBIANO X0321516E 
VIDAL SANTIN MIGUEL 10086437V 
VIDUEIRA PEREZ MANUEL 15336994L
VILARIfO ALVAREZ FERNANDO 09800120G 
VILLADANGOS GONZALEZ JUAN MIGU 71553191F 
VILLADANGOS VILLAZALA, JOSE AN 10198591T 
VILLAFAOE E HIJOS SL B24276578
SANCION TRAFICO 450401614412 M 1997 
SANCION TRAFICO 240042762374 C 1997 
SANCION TRAFICO 240401241279 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401241050 L 1997 
MULTAS: 0394/1995
INFRACCION LEY TRANSPORTES 1996 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE 
TRANS.PATRIMONIALES 6663/90 N. 1995 
SANCION TRAFICO 240401182445 L 1997 
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1995 
PARALELA A INGRESAR I.V.A.
SANCIQN TRAFICO 240401216297 L 1997
SANCION TRAFICO 240101002978 C 1997
SANCION TRAFICO 240042729991 B 1997
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995




NO AT. REQ. CAIN
07794218R SANCION TRAFICO 240401039302 S 1997
71416014W 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1994
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
B24214124 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
09803585L SANCION TRAFICO 240400986629 L 1997
León, 17 de septiembre de 1997
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19.200 K1610197039270578 972224006 24031 
18.000 K1610197039005335 972224006 24151 
42.000 K1610197040238446 972224006 24117 
30.000 K1610197040238391 972224006 24900 
48.000 K1722595478403943 972224006 24042 
18.000 M1600197240001448 972224006 24900 
49.442 A2460097530000616 972224006 24226
380.254 C0800095240040426 972108006 24900 
30.000 K1610197038227085 972224006 24210 
66.464 A2460097300000021 972224006 24900
48.000 K1610197039006094 972224006 24145 
30.000 K1610197039655303 972224006 24160 
18.000 K1610197040238556 972224006 24233 
30.000 A2400997500003070 972224006 24009
42.000 K1610197039007282 972224006 24900 
178.424 A2460097100003268 972224006 24090
30.000 A2460097500000525 972224006 24900 
36.000 K1610197039009614 972224006 24900
221.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 21/97, se­
guida a instancia de Benjamín Fernández García, contra Abrycon, 
S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de León, se 
ha aceptado el siguiente auto, cuya parte dispositiva es:
III. Declaro
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos 
de esta ejecución, a Abrycon, S.L., por la cantidad de 484.855 pe­
setas de principal, y la de 70.000 pesetas de costas calculadas pro­
visionalmente. Notifíquese la presente resolución a las partes, actor, 
ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que con­
tra este auto cabe recurso de reposición y, firme, procédase al cie­
rre y archivo de las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Abrycon, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido la presente 
en León a 26 de septiembre de 1997.-Firma (ilegible).
8971 2.625 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 767/97, seguidos a instan­
cia de don Eliseo Alvarez Alvarez, contra INSS y otros, sobre inva­
lidez permanente total, se ha dictado la siguiente:
Providencia-Magistrado Juez: Señor Martínez Illade.
En León a veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa 
y siete.
Dada cuenta: El escrito que antecede únase a los autos de su 
razón, y téngase por cumplimentada la providencia de fecha veinti­
dós de septiembre e incóese el oportuno expediente, requiriéndose 
a la patronal demandada para que en el plazo de cuatro días, pre­
sente documento acreditativo de la cobertura del riesgo, con la ad­
vertencia de que caso de no hacerlo y transcurrido el plazo expre­
sado, vistas las circunstancias que concurren y oyendo a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, se acordará el embargo de bienes 
del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del 
juicio.
Dése cumplimiento a lo prevenido en el artículo 141 del texto ar­
ticulado de la LPL, expidiéndose al efecto los oportunos oficios.
Lo dispuso y firma S.S.a por ante mí que doy fe.
El Magistrado Juez, José Manuel Martínez Illade.—El Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a don Domingo 
López Alonso, empresa actualmente en paradero ignorado, expido 
el presente en León a fecha anterior.-Firma (ilegible).
8972 3.625 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 551/97, ejecución 145/97, seguida a ins­
tancias de Vicente José Diez Moro, contra Carnes de Pastos, S.L., 
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice.
Acuerdo:
a) Decretar la apertura del inicio del procedimiento de ejecu­
ción.
b) Hágase saber a la apremiada que, dentro del plazo de diez 
días, deberá presentar liquidación de los salarios adeudados al actor, 
con arreglo a las bases establecidas en sentencia.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social número dos.
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Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Carnes de Pastos, S.L., en paradero ignorado y su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos Umac, ejecución 127/97, seguida a 
instancia de Vicente José Diez Moro, contra Carnes de Pastos, S.L., 
y Agustín Alonso Lobeto, se ha aceptado la siguiente:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra Carnes 
y Pastos, S.L., y Agustín Alonso Lobeto, por un importe en concepto 
de principal de 214.000 pesetas con otras 20.000 pesetas calculadas 
provisionalmente para intereses y costas, a cuyo efecto procédase al 
embargo de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir las 
cantidades señaladas, a cuyo efecto, remítanse oficios al Ayuntamiento, 
Delegación de hacienda y Registro de la Propiedad del domicilio 
del demandado, interesando informe acerca de la existencia de bie­
nes del demandado. Asimismo se libra oficio a la entidad solicitada, 
en el escrito de ejecución.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Juez Social número dos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Agustín Alonso 
Lobeto, en paradero ignorado y su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido el presente en León a 26 de septiembre de 
1997.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos Umac, ejecución 127/97, seguida a 
instancia de Vicente José Diez Moro, contra Carnes de Pastos, S.L. 
y Agustín Alonso Lobeto, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor Pérez Corral.
Providencia-Magistrado: Señor Martínez Illade.
León a veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y 
siete.
Dada cuenta, el boletín de ingreso en el BBV de 123.125 pese­
tas, únase a los autos de su razón. Firme que sea la presente resolución, 
póngase la cantidad consignada a disposición del actor, quedando 
reducido el principal por el que se sigue la presente ejecución a 
90.875 pesetas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo dispone S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
El Magistrado Juez.-El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Agustín Alonso 
Lobeto, en paradero ignorado y su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido el presente en León a 26 de septiembre de 
1997.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
9013 5.750 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 155/97, ejecución 113/97, seguida a ins­
tancia de María Pilar Martínez Fernández, contra María Carmen 
Vicente Santiago (Cafetería Testarrosa), se ha dictado resolución 
Vicente Santiago (Cafetería Testarrosa), se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a María Carmen Vicente Santiago 
(Cafetería Testarrosa) por la cantidad de 100.563 pesetas de princi­
pal y la de 20.000 pesetas de costas calculadas provisionalmente. 
Notifíquese la presente resolución a las partes, actora, ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto, 
cabe recurso de reposición. Firme que sea, procédase al cierre y ar­
chivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa María Carmen Vicente Santiago (Cafetería Testarrosa), en 
paradero ignorado y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 29 de septiembre de 1997.-E1 
Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
9015 2.875 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 272/97, seguidos a instancia de Juan 
José Blanco Luna, contra INSS, Tesorería y otros, en reclamación 
por revisión de invalidez (silicosis), por el limo, señor don José Luis 
Cabezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
León se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Juan José Blanco 
Luna, a la vez que absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Antracitas Noriega, 
S.L., y Aseguradora de sus pretensiones y confirmo la resolución de 
la entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León.
Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.-Firmado: 
J.L. Cabezas Esteban.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Antracitas Noriega, S.L. y Aseguradora, actualmente en paradero 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 103/97, dimanante 
de los autos 53/96, seguida a instancia de Mutua Patronal Fremap, 
contra Transportes Franco, S.L., en reclamación de cantidad, se ha dic­
tado auto, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos 
de esta ejecución a Transportes Franco, S.L., por la cantidad de 
1.170.158 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición, 
y hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Transportes Franco, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 24 de septiembre de 1997.-Firmado.-P.M. 
González Romo.-Rübricado.
8974 2.125 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 
delaL.O.P.J.
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Hace saber: Que en la ejecución número 46/97, dimanante de 
los autos número 909/96, seguidos a instancia de Juan Carlos Rodríguez 
Esteban, contra Noroeste Energía, S.L., se ha dictado con esta fecha 
auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Noroeste Energía, S.L., por la cantidad de 612.045 pesetas 
de principal y la de 120.000 pesetas para costas calculadas provi­
sionalmente. Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la eje­
cutada y al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al ar­
chivo de las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de 
reposición en el término de tres días ante este mismo Juzgado. Asi­
lo acordó el limo, señor don Agapito Jáñez García, Magistrado Juez 
de este Juzgado.’’
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la deman­
dada Noroeste Energía, S.L., en ignorado paradero, expido el pre­
sente en Ponferrada a 25 de septiembre de 1997.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9017 2.750 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 
de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en la ejecución número 116/97, dimanante de 
los autos número 214/97, seguidos a instancia de María Eva García 
Domínguez, contra Todo Cien Multiprecios, S.L. y Tomás Calvo 
Zurro, se ha dictado con esta fecha auto de insolvencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue:
“Se declaran insolventes provisionales, por ahora y sin peijuicio, 
a los demandados Todo Cien Multiprecios, S.L. y Tomás Calvo 
Zurro, por la cantidad de 692.392 pesetas de principal y la de 138.500 
pesetas para costas calculadas provisionalmente. Notifíquese esta 
resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo de Garantía 
Salarial y, hecho, procédase al archivo de las actuaciones. Contra 
esta resolución cabe recurso de reposición en el término de tres días 
ante este mismo Juzgado. Así lo acordó el limo, señor Magistrado 
Juez de este Juzgado.”
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a los de­
mandados Todo Cien Multiprecios, S.L. y Tomás Calvo Zurro, en 
ignorado paradero, expido el presente en Ponferrada a 19 de sep­
tiembre de 1997.—El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9018 3.000 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, en virtud de lo establecido en el ar­
tículo 279 de la L.O. P. J.
Hace saber: Que en los autos de procedimiento laboral número 
453/93, ejecución número 182/94, seguida a instancia de José Castro 
Soto y otros, contra la empresa Wences y Seve, S.L., sobre recla­
mación de cantidad, se ha dictado la resolución que dice en lo perti­
nente como sigue:
“Auto.-Ponferrada a dieciocho de septiembre de mil novecientos 
noventa y siete. S.S.“ dijo: Que debía declarar insolvente provisio­
nal por ahora y sin perjuicio, a los efectos de esta ejecución, a la em­
presa Wences y Seve, S.L., por la cantidad de siete millones tres­
cientas cuarenta y una mil veintiocho pesetas (7.341.028 pesetas), 
de principal y 10.415.000 de pesetas más presupuestadas para inte­
reses y costas, cuyas sumas corresponden a las reclamadas en los 
procedimientos acumulados que se relacionan en el primero de los an­
tecedentes de hechos de esta resolución, una vez deducida del prin­
cipal la cantidad de 47.339.711 pesetas, obtenida en la ejecución de 
los bienes embargados. Así lo manda y firma el limo, señor don 
Agapito Jáñez García, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nú­
mero uno de Ponferrada.-E/. Agapito Jáñez.-Rubricado.”
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Wences 
y Seve, S.L., actualmente en ignorado paradero, se expide el pre­
sente advirtiéndole que las demás notificaciones a la misma se efec­
tuarán en la forma establecida en el artículo 59 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.
Dado en Ponferrada a 18 de septiembre de 1997.
9019 3.625 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 
de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en la ejecución número 81/97, dimanante de 
los autos número 55/97, seguidos a instancia de Margarita Busto 
Perrero, contra Noroeste de Energía, S.L., se ha dictado con esta 
fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin peijuicio, a 
la ejecutada Noroeste de Energía, S.L., por la cantidad de 426.782 
pesetas de principal y la de 80.000 pesetas para costas calculadas 
provisionalmente. Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la 
ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al ar­
chivo de las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de re­
posición en el término dé tres días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó 
el limo, señor don Agapito Jáñez García, Magistrado Juez de este 
Juzgado.”
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la deman­
dada Noroeste de Energía, S.L., en ignorado paradero, expido el pre­
sente en Ponferrada a 25 de septiembre de 1997.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9021 2.500 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 
de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en la ejecución número 84/97, dimanante de 
los autos número 56/97, seguidos a instancia de José Manuel Pardo 
Fernández, contra Noroeste de Energía, S.L., se ha dictado con esta 
fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin peijuicio, a 
la ejecutada Noroeste de Energía, S.L., por la cantidad de 195.809 
pesetas de principal y la de 40.000 pesetas para costas calculadas 
provisionalmente. Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la 
ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al ar­
chivo de las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de re­
posición en el término de tres días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó 
el limo, señor don Agapito Jáñez García, Magistrado Juez de este 
Juzgado.”
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la deman­
dada Noroeste de Energía, S.L., en ignorado paradero, expido el pre­
sente en Ponferrada a 25 de septiembre de 1997.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9022 2.625 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON-1997
